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La realitat és que poques naus catalanes es
dedicaren al lucratiu comerç del tràfic de
negres. Era una operació llarga i arriscada que
comportava tot un seguit d’exigències i
coneixements del difícil art de la navegació
en el període de la marina velera catalana. Calia
comptar amb una tripulació competent i valenta, amb
un vaixell adequat per a aquest tipus de carregament
i, sobretot, a partir del segle XIX, amb una nau
lleugera, capaç de cenyir-se al vent i assolir gran
velocitat a l’hora de fer-se escàpola de la pressa de
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corsaris que podien malmetre, en un moment,
l’esforç enorme de setmanes i mesos.
Aquesta lleugeresa i velocitat, aconseguida sempre
pels clípers anglesos, no fou en cap moment la ca-
racterística de les naus catalanes, segures,
marineres, però matusseres i lentes.
Prou que hom deia que els nostres vaixells duraven
fins al nét del primer capità que l’havia comandat i
del mestre d’aixa i armador que l’havia bastit. Així
no sorprèn que un vaixell construït en el Maresme
fos considerat, fins fa pocs anys, com el veler mes
Clàssic gravat anglès del segle XVIII que detalla l’interior del vaixell negrer i les distribucions dels esclaus transportats
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venerable del món. El Lloyd’s Register of Shipping,
indica que el vaixell degà d’entre els centenars era
l’Hernán Cortés, un bergantí rodó, construït per
Gaspar Ferrer a Canet de Mar, el 1855, i que navegà
fins al 1973, o sia que no fou retirat del servei actiu
fins després de 118 anys de vida turbulents i glorio-
sos. Els catalans hem tingut sempre un esperit
emprenedor -sense el qual, res no és possible-, i
sentirem sempre la força, el gust i el risc del mar.
Tanmateix, res d’aventures colonitzadores. Més aviat
diria que els atreia el risc calculat que mena vers
empreses fructuoses, plenes de sentit i solidesa mer-
cantil. Cal afanyar-se a dir que l’afer negrer fou un
negoci brut i indigne de persones humanes, però així
era en el context d’aquella època i és cert que hi ha
moments en la història dels pobles que l’home ha
estat llop per a l’home -en algunes latituds potser
encara ho és-. Els protagonistes del nostre breu estudi
no foren pas conductors de la història, sinó senzills
treballadors mariners i homes de mar que passaren
de la pesca al cabotatge i d’aquest a la navegació
d’altura -singladures de l’Atlàntic, Orient i costes
d’Àfrica- amb la més absoluta normalitat. Aquesta
era la seva feina i aquest fou el seu context històric.
En un poble del Maresme, petit com Canet, segons
l’historiador Magí Xiqués Soler, a mitjan segle XVIII,
eren més de quaranta el nombre de vaixells mercants
canetencs que feien la carrera de les Índies. El
professor Carles Martínez Shaw ha escrutat el tema i
sempre que es refereix a les drassanes del Maresme,
ressalta la platja o «port de Canet», entorn del qual
dóna abundant documentació: «Los años mediados
de siglo (XVIII) conocen el auge de los centros del
Maresme (fa referència al port de Contractació de
Cadis i el moment del comerç intermedi) especial-
mente Canet, Mataró, que junto con Barcelona man-
tendrán supremacía durante toda la centuria.»
No és gens estrany que l’armador d’una nau sentís la
temptació de l’aventura africana. En aquell moment
era una cobejança difícilment refusable, més encara
si hom pensa que el capità, pilot, contramestre i fins
i tot la marineria, participaven de l’èxit econòmic
de I’expedició. Cal acceptar que té un punt
d’heroisme passar-se tres mesos llargs en alta mar –
aquest era, mes o menys, el temps esmerçat en una
ruta d’eben-, navegant en un fràgil veler, sense quasi
mitjans de salvament i esquivant el perill a cada
moment. En alguns casos, no sempre per cert, aquest
heroisme fou premiat amb una gran fortuna. He pogut
posar l’ull en un lligall de papers familiars que amb el
temps han pres color i color de mel. Papers que els
Font Fors, veritables llops de mar, tingueren en els
Esquemà bàsic de les rutes negreres seguides des d’Àfrica fins a Cuba. Els punts marcats en el mapa corresponen a les factories
negreres africanes més usuals.
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seus dits aspres i en els quals posaren tota l’aventura
marinera de la seva vida. En el bisell del XVIII-XIX, el
capità Joan Font Fors i els seus fills Joan, Josep,
Salvador i Narcís, foren propietaris de les fragates
Sacra Familiar i Misericòrdia, i dels bergantins Sant
Joan Baptista i Tellus, i els comandaren.
Amb el bergantí Tellus s’estrenaren en el transport
de «carn» negra des de les costes africanes al mar
de les Antilles. La primera singladura fou fins a
Moçambic -cada vegada calia anar mes lluny per
descobrir bons mercats-. El fet tingué lloc el 1820.
Aquesta era una ruta arriscada si hom pensa que
calia doblar el Cap de Bona Esperança, el famós Cap
de les Tempestes de l’Àfrica austral. El capità Font
Fors tenia un factòtum al port de Barcelona, una mena
d’apoderat i comptable, al qual confiava la tasca de
les contractacions. Per aquest motiu, Pere Gil -aquest
és el nom del personatge-, escriu una lletra explicant
els preparatius del viatge del Tellus a l’Àfrica. És una
carta en català i rigorosament concreta. Transcrita
textualment, diu així: «Sr Joan Font i Fors. Canet.
Barcelona 21 juliol de 1819. Molt Sor. meu i amich:
Est matí ha arribat lo subjecte que li vaj parlar per
fer la progectada expedició y después de estar
debatent mes de cuatre bores continues habem
acordat de la progectada expedicio baix los pactes
seguens, prevenintntii que no ha sigut posible traurer
major avantatges ni a favor del buch ni de son fill
cual ultim dret no he deixat de defensarlo fins al
ultim apuro.
“Primerament lo subjecte que va encarregat de la
expedició que es lo Sor. Joan Botet de Palamos
recienvingut de la Habana y bastant practich en es-
tas expedicions per tenir 8 viatges, ocupará las plasas
de Capita, Pilot y Mestre donantli 100 (duros)
mensuals y 7 p.% del produït de la expedició en brut.
Al seu fill queo cuparà la plasa de segon se li donaran
100 (duros) de salari mensuals y 3 duros per cada
negre dels que arribaran a la Habana. Al tercer se li
donaran 60 duros mensuals y 1 ½ d. per cada negre
dels que arribaran a la Habana, y al contramestre se
li donaran 60 d. mensuals y 1 d. tambe per cada negre
que arribara a la Habana. Baix estos pactes y en nom
de tots tres interesants ab lo Tellus mediant les
facultats que Vd. Me doná de paraula, he pasat a
fermar lo corresponent contracte que desitjo
meresquía la aprovació de Vd.
“Amigo ha sigut precis donar lo mando del Tellus al
Sor. Botet, respecte que no sent baix aquesta
condició no volia comensar á tractar, y per lo mateix
y afí de no dispreciar la bona proporcio, se li ha
consedit; per altre part conech que les refleccions
que ha fet son molt del cas; y per ultima ixo dependeix
de un viatge, pues lo que importa es que la expedició
vagia á salvo, y puguem desquitarnos del Tellus.
“En la expedició se posaran 30 mil d. y nosaltres
interesarem per igual cantitat per lo valor del Buch
junt ab llas actuals provisions á epcepció de 20 mitjas
botas de Vi que quedan al nostre compte, y que finit
lo viatge nos incorporarem altra vegada, del Buch
mediant reparar antes las obras que se facian per la
colocació dels negres. Si despues de verificada la
primera expedició se vol fer una altre queda ala
llibertat dels dueños del Buch ferla o no ferla. Esta
cindició la he exigida perque el segon viatge tenint
lo seu fill algun conexement, puga posarse frente la
expedició y no necesitar de ningu. Si me descuydo
un poch el Sor. Mariano Lluger tracta ab lo Sor. Botet
a qui li oferi entregarli la sua fragata perque la menes
y la fes anar com millor li aparagués.
<<Vd. No deixia de escriure á son fill instruintlo de
tot pues no fos casa que pensas que li hem volgut
ferli agravi. Espero me conteptuará per mon govern
y mania ason afe. Y sem. Q.B.L.M. Pere Gil >>(sic)
Resta molt poca documentació de l’aventura del
comerç africà, sobretot de navegants catalans. La
majoria de les naus no eren de gaire tonatge.
Constituïen una empresa quasi familiar, entre amics
i coneguts. A cada viatge es feia
foc nou i significava una nova
participació i l’esperança d’un nou
profit. Els papers eren això,
papers. Fulls de paper separats o,
en el millor dels casos, una llibreta
de paper de fil enquadernada amb
pell de xai. D’aquesta manca de
documentació ha sorgit –com
sempre passa—la llegenda. La
llegenda serveix per emplenar els
buits de la història. Mentre algu-
na vegada és bonica, d’altres és
tremendament cruel. L’afer dels
negrers era tema per generar una
llegenda de malaentranya, brutal,
inhumana i menyspreable –com
realment fou en molts aspectes.
Tanmateix, el carregament de
negres no sempre era tractat amb
la brutalitat que descriuen els
novel·listes i alguns serials de
televisió. Existí, malauradament,
un comportament infrahumà enMapa de l’illa de Cuba
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alguns capitans i tripulacions, però hi hagué –á part
de raons humanitàries i ètiques que, en alguns casos
i encara mínimament, deurien funcionar –un interès
lògic i raonable a no malmetre la “mercaderia”, i es
procurava evitar morts i malalties i que els negres
no arribessin fets malbé als ports de destí. Cal fer
atenció que era un negoci en què intervenia molta
gent; intermediaris que anaven des de la venda
d’esclaus per part dels reietons africans, a les
factories, passant pel factor d’aquest reagrupament
de captius lliurats al capità de la nau negrera, el qual
feia el transport marítim. Per al capità, l’afer acabava
en el moment d’efectuar la venda de tot el
carregament, amb més o menys fortuna, a les
companyies de mercaders de negres a l’engròs de
l’Havana, Santiago, etc.
Una tremenda ignominiositat la produïa la cobejança
que excitava al navegant –transportista—, a emplenar
la nau abarrotadament, amb un amuntegament de
cossos negres estibats com sardines salades dins de
barrils de fusta. Tot i així, hi havia capitans, com en
el cas del Tellus, que preferien córrer un risc mesurat
i no apilonar la nau i procuraven evitar infeccions i
contagis. Cal tenir en compte que en el tràfic de
negres la gent de mar no era pas l’única beneficiària
de l’operació. Actuaven com a “transportistes” i no
hi ha cap navegant que malmeti la seva mercaderia.
En el tràfic de negres la vinculació contractual entre
propietaris de la nau i tripulació, estava relacionada
–tal com hem vist en la lletra que transcrivíem abans—
amb el nombre de negres que arribaven a destí amb
vida i bones condicions físiques.
El Tellus va partir en el seu primer viatge a l’Àfrica
amb un contracte fet segons aquest criteri d’un res-
pecte mesurat i valorat vers la “mercaderia negra”.
Tenim el document i el transcrivim en aquest breu
treball. Es tracta d’una contractació detallada i
escrupolosa que descobreix un altre aspecte
interessant: el rigor i la seriositat mercantil d’aquella
època.
No oblidem que en molts negocis, en el mercadeig
marítim, es formalitzaven tractes amb paraula do-
nada o una simple estreta de mà.
CONTRATA celebrada entre Pedro Gil vecino y del co-
mercio de la presente ciudad, ya en nombre propio
com en els de los demas interesados en el Bergantín
Español nombrado Tellus por una parte y por la otra
D. Cristobal Roig y la de Don Antonio Mila de la Roca
tambien de este Comercio, tanto por su interés, como
por el que representa de otros, para la expedición
que va a hacerse con dicho Bergantín Tellus destina-
do a Mozabique para la compra de Negros esclavos,
vajo los pactos y condiciones siguientes:
>>1º La expedición que va emprenderse para
Mozanbique debe constar a lo menos de setenta mil
pesos fuertes, contando el valor del Buque, Géneros,
Armamento, Provisiones, avances y la Plata que en
efectivo se embarcara.
>>2º Pedro Gil en su nombre y en el de los demás
interesados, cede el referido Bergantín Tellus para
hacer el viaje a Mozanbique a la compra de Negros
esclavos y conducirlos al puerto de La Habana en la
Isla de Cuba, con todos sus utensilios, pertrechos de
guerra, provisiones y demás que habia existente en
dicho Buque, mediante el valor de treinta mil pesos
fuertes, cuya cantidad le sera representativa en di-
cha expedición.
>>3º D. Juan Botet queda encargado de la presente
expedición desempeñando las plazas de Capitán, pri-
mer Piloto y Maestre y quedado interesado en al can-
tidad de Diez y siete mil pesos fuertes; y para sus
trabajos se ha acordado darle salario de cien pesos
fuertes mensuales como Capitan y primer piloto y
como Maestre en nueve por ciento de lo que produz-
ca la venta en bruto de los negros esclavos que con-
duzca a la Habana.
>>4º Con D. Antonio Mila de la Roca se ha acordado
que mediante haber puesto el interes de Diez mil
pesos fuertes en dicha expedición, ira embarcado su
hijo Antonio Mila en clase de Escribano, ganando el
salario de setanta pesos fuertes mensuales con un
peso fuerte por cada un negro de los que lleguen á
salvamento y á mas que dicha expedición debe ser
consegnada en la Habana a los SS. D. José Antonio
Margues y Cia., quienes cobrarán la correspondiente
comisión á estilo y costumbre de aquella plaza.
>>5º Llegado que sea el Buque en el Puerto de la
Habana, que es donde debe finalizar la expedición,
se incorporará Pedro Gil a la persona que por el re-
presentante, del expresado Buque, siendo de cuenta
de los fondos de esta expedición repararlo de aque-
llas Obras que con motivo de la conducción de ne-
gros esclavos se hayan hecho, o bien se le abonara
aquella cantidad que digan dos inteligentes nombra-
dos un por parte se necesite para la indicada repara-
article
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>>6º Con proporción de lo que produzca la
expresada expedición ya en beneficio
como en perdidas, de su liquido, cada uno
retirara la parte que le corresponda;
entendiendose que si la venta de los ne-
gros esclavos no llegase a producir la can-
tidad que en efectivo se ha invertido para
dicha expedición, en este caso o se
vendera el Buque en publica, o se led ara
un valor por medio de dos Peritos y lo que
produzca juntamente con los demas cau-
dales pertenecientes a la expedición se
repartiran con proporción al interes que
cada uno tenga.
>>7º Debe quedar a favor de los dueños
del Buque todo cuanto exista a bordo lue-
go de rendido viaje en la Habana por lo
que pertenece a velamen, palos, vergas, maniobra
pesada y de respeto, cables, anclas, pipas de agua-
da, armamento y demas que conste por inventario
en el estado en que se encuentre; y lo restante como
son los cuatro cañones de á doce, piperia para la
aguada, aumento del armamento y provisiones se
venderá de cuenta de la expedición.
>>8º Pedro Gil, como encargado de la expedición,
continuará dando las órdenes para los seguros
entendiendose que cada uno de los interesados ma-
nifestara la parte de intereses que quiere que se le
asegure.
>>9º Sin embargo que la presente expedición se hace
precisamente para la Habana, si acaeciese uno de
los inesperados casos de haberse de dirigir en algun
otro punto, ya por tempestades, averias, ó persecu-
ción de los enemigos, y en terminos el continuar el
viaje fuese con eminente peligro de la expedición,
en este caso se faculta al Capitan y Maestre D. Juan
Botet para que pueda pasar venta de los negros, y su
producto repartirlo como se previene en los antece-
dentes capitulos, con la condicion de que debera abo-
narse a los SS. Dn. Jose Antonio Margues y C.ª de la
Habana la mitad de aquella comisión que dichos Sres.
hubieran percibido se hubiesen cuidado de la venta.
>>10º El segundo piloto Dn. Juan Font y Fors, gana el
salario de cien pesos fuertes cada mes y tres ‘pesos
fuertes por cada negro que llegue a salvamento; el
Tercero D. Pablo Barnet sesenta pesos fuertes men-
suales y uno y medio pesos fuertes por cada negro y
el Contramaestre, sesenta pesos fuertes al mes y un
peso fuerte por cada negro.
>>11º Queda convenido de que el capitan tocará la
Isla de Santo Thomas al S. De la linea para adquirir
noticias, y si hallase por conveniente dirijirse en al-
guno de los puntos mas inmediatos de la Costa de
Africa para la compra de Negros Esclavos podra veri-
ficarlo con aprovacion de todos los interesados, pues
aunque el objeto es que vaya a Mozambique, tanto
por la escasez del tiempo como por otras circunstan-
cias que podran ocurrir, le damos facultad para que
en este caso obre conforme mejor le parezca.
>>12º Siendo el objeto de las partes contratantes
evitar toda clase de disputas, han convenido que por
cualquier caso que pudiera sobrevenir de los que aqui
no estan prevenidos, se nombren arbitros por partes
y tercero en caso de discordia, para que lo que ellos
hagan se observe del mismo modo como si fuera
sentencia dada por Tribunal, renunciando al dcho.
De apelación.
>>Y queriendo que cuanto se contiene en la presente
contrato se tenga por firme y valido como si fuese
hecho por Escribano publico nos obligamos a su cum-
plimiento con nuestros bienes habidos y por haber
haciendo seis copias para un solo efecto, en Barcelo-
na á veinte y ocho de Marzo de ochocientos veinte.
>>Antº MIla de la Roca.-Cristv. Roig Vidal.-Pedro Gil.
Nota: Con motivo de haberse desembarcado el Con-
tramaestre Antonio Romero, se ha suplido esta plaza
nombrando en su lugar a Constantino Romagauera
con el salario de Cuarenta y seis duros mensuales y
un peso fuerte por cada negro.>>(sic)
Hi hagué modificacions i, finalment, el total invertit
en la expedició va significar la suma de 67.553 Pe-
sos Forts. La participació neta compartida entre el
propietari del vaixell Tellus representat per Pere Gil,
amb la suma de 36.553 P.F.; el capità que comandà
l’expedició Joan Botet, amb 15.250 P.F.; Antoni Mila
de la Roca, amb 10.750 P.F i Cristòfol Roig i Vidal, el
qual representava un grup minoritari d’accionistes
amb la quantitat de 5.000 P.F.
Molta gent del nostre país van “fer l’Amèrica” en
viatges negrers. Tenir la sort de cara, en un d’aquests
viatges, significava per a un simple mariner, poder
comprar una casa, la barca o plantar-se de patró.
Altres hi deixaren la pell. Els llibres d’òbits dels arxius
parroquials de les viles marineres registren molts
perduts en la “Mar Gran”. Ser navegant era el rol i la
sortida brillant en la vida d’aquell temps. Una
generació de navegants agosarada i valenta. També
ho foren, anys més tard, els “americanos” o “india-
nos”; un altre tipus de vida i d’aventura relacionada
amb Amèrica i el mar. La generació dels “america-
nos” constituïren el veritable suport a la nissaga de
fabricants i empresaris de l’època industrial.
JOSEP ROVIRA FORS
Aquest treball va ser publicat per primera vegada al núm.75,
d’octubre de 1984 a la revista d’història L’Avenç (segona
època)
